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Anm. 9. okt. 1979 kl. 12,38 
TENUATE 
Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-ten Cate 
N. V., fabrikation og handel, 3, Egbert Gorter-
straat, Almelo, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: fartøjer, herunder sejlbrætter udstyret 
med sejl, mast og bom, 
klasse 22: tovværk, reb, liner, snore, makiser, pre­
senninger, sejl, sække og ubearbejdet fibermateriale 
til tekstilfabrikation, 
klasse 24: tekstilstoffer, herunder sådanne af kun­
stige fibre (ikke til beklædning), vævede tekstilstof­
fer til brug i husholdningen, tekstilvarer (ikke in­
deholdt i andre klasser) til brug i husholdningen, 
herunder bord- og sengetæpper, sengelinned og be­
træk til sengetøj, 
klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig under­
bukser, undertrøjer, trusser, busteholdere, korsetva­
rer, såsom livstykker, korsetter, korseletter, hofte­
holdere og hofteformere (beklædningsgenstande), 
strømpeholderbælter, korsetbukser, korsettrusser, 
overtøj, housecoats, slåbroks, hovedbeklædning, bæl­
ter (beklædning), 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), herunder sejl­
brætter. 
Anm. 27. juni 1980 kl. 12,48 
Quality Car Care Products, Inc., a Corporation 
of the State of California, der også driver virk­
somhed under navnet J. B. Quality Products, 
fabrikation og handel, 941, W. Huntington Drive, 
Monrovia, Californien 91006, U.S.A., 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: korrosionsmidler, kølervæsker, kemiske 
tilsætningsmidler til motordrivmidler (ikke olier og 
fedt), kemiske tilsætningsmidler til motorolier (ikke 
olier og fedt), kemiske produkter til afkoksning af 
eksplosions- og forbrændingsmotorer, kemiske pro­
dukter til blødgøring af monterede pakninger, fly­
dende afisningsmidler, herunder navnlig flydende 
midler til fjernelse af isbelægninger fra køretøjers og 
fartøjers vinduer, 
klasse 2: rustforebyggende midler i form af kemiske 
tilsætningsmidler til væsker, der strømmer gennem 
varmevekslere, fortrinsvis i køretøjer og fartøjer, 
klasse 3: rensemidler til rengøring af motorer og til 
rengøring af radiatorer i køretøjer og fartøjer, fly­
dende midler til fjernelse af snavs fra køretøjers og 
fartøjers vinduer, rustfjernende midler i form af 
kemiske tilsætningsmidler til væsker, der strømmer 
gennem varmevekslere, fortrinsvis i køretøjer og 
fartøjer, 
klasse 4: olieholdige smøremidler og silikoneholdige 
smøremidler, 
klasse 17: kemiske produkter til tætning af utæthe­
der i radiatorer og pakninger. 
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A 4006/79 Anm. 26. sept. 1979 kl. 12,59 
Yankee Polish Liith & Co. KG, fabrikation og 
handel, Borsigstrasse 2, 2057 Reinbek, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: luftrensemidler. 
A 4321/79 Anm. 16. okt. 1979 kl. 12,36 
Starkstrom Gummersbach Gesellschaft mit be-
schrånkter Haftung, fabrikation og handel, 5277 
Marienheide-Rodt, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9, herunder lavspændingsafbrydere, såvel 
håndbetjente som automatisk virkende, automatiske 
elektriske afbrydere til elektromotorer (effektafbry­
dere), luftkølede elektriske modstande, elektriske 
fordelere, især lys- og kraftstrømfordelere med eller 
uden hus, elektriske kapslede sikringer, afbryder­
aggregater fremstillet af elektriske afbrydere, elek­
triske afbryderskabe, huse og forplader til elektro­
tekniske redskaber, valsebetjente elektriske afbry­
dere og styrevalser dertil, elektriske effektgivere til 
formidling af kommando- og tilbagemeldingssigna-
ler, især lysfølere og -meldere, elektriske effektaf­
brydere, især trykluftafbrydere, effektafbrydere for 
de enkelte faser ved trefaset vekselstrøm og hjælpe­
afbrydere i forbindelse hermed samt kombinationer 
af sådanne afbrydere, elektriske trykknapafbrydere 
med en, to eller flere trykknapper, elektriske slagaf­
brydere, elektriske kipafbrydere, elektriske stil-
lingsvælgere og stillingsvalgtaster dertil, elektriske 
afbryderlåse og drejelåse, potentiometerhånddrev, 
drifttimetællere, betjeningsforsatser til elektriske 
afbryderaggregater, relæer, især termiske motorbe-
skyttelsesrelæer (ikke til køretøjer), elektroniske 
tids-, styre- og overvågningsrelæer, elektromotor-
startaggregater (ikke til køretøjer), elektriske ende­
stop, især norm-endestop med trinløs eller springvis 
afbrydning, elektriske mikro-endestop og elektriske 
endestop til indbygning, elektriske knastafbrydere, 
berøringsfri, især magnetisk betjente elektriske sty­
reafbrydere, elektriske styreanlæg og elektriske ef­
fektafbrydere i forbindelse hermed til anvendelse 
ved industrielle anlæg. 
A 2817/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 12,50 
iiiiiniiiiiiiiiiiiiDniiiiiiiiniiiuinmiiuiiiiti«iiiniiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiminiiniuiiniiniiiuiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuinimiiminiiiiii 
Quality Car Care Products, Inc., a Corporation 
of the State of California, der også driver virk­
somhed under navnet J. B. Quality Products, 
fabrikation og handel, 941, W. Huntington Drive, 
Monrovia, Californien 91006, U.S.A., 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: korrosionsmidler, kølervæsker, kemiske 
tilsætningsmidler til motordrivmidler (ikke olier og 
fedt), kemiske tilsætningsmidler til motorolier (ikke 
olier og fedt), kemiske produkter til afkoksning af 
eksplosions- og forbrændingsmotorer, kemiske pro­
dukter til blødgøring af monterede pakninger, fly­
dende afisningsmidler, herunder navnlig flydende 
midler til fjernelse af isbelægninger fra køretøjers og 
fartøjers vinduer, 
klasse 2: rustforebyggende midler i form af kemiske 
tilsætningsmidler til væsker, der strømmer gennem 
varmevekslere, fortrinsvis i køretøjer og fartøjer, 
klasse 3: rensemidler til rengøring af motorer og til 
rengøring af radiatorer i køretøjer og fartøjer, fly­
dende midler til fjernelse af snavs fra kørtøjers og 
fartøjers vinduer, rustfjernende midler i form af 
kemiske tilsætningsmidler til væsker, der strømmer 
gennem varmevekslere, fortrinsvis i køretøjer og 
fartøjer, 
klasse 4: olieholdige smøremidler og silikoneholdige 
smøremidler, 
klasse 17: kemiske produkter til tætning af utæthe­
der i radiatorer og pakninger. 
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A 4013/79 Anm. 27. sept. 1979 kl. 9,05 A 5449/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 10,09 
Aviatest GmbH, fabrikation og handel, Rather Str. 
49, 4000 Diisseldorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 2. april 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. A 
31571/42 Wz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 9: prøveanlæg og prøvestande til kraft- og 
arbejdsmaskiner samt aggregater og komponenter 
heraf, dele af de nævnte prøvestande, navnlig tilhø­
rende styre-, regulerings-, måle-, registrerings- og 
dataforarbejdningsindretninger, prøveanlæg og prø­
vestande til hydrauliske apparater, aerodynamiske 
forsøgsindretninger, nemlig under- og overlydvind-
kanaler, varm- og koldluftskanaler, anlæg til simu­
lering af betingelser i overgivelserne, nemlig klima-
og højdekamre, 
klasse 37: installation og montage af prøveanlæg og 
af prøvestande til kraft- og arbejdsmaskiner samt af 
aggregater og komponenter heraf, af hydrauliske 
indretninger samt af aerodynamiske forsøgsindret­
ninger og anlæg til simulering af betingelser i 
omgivelserne, 
klasse 42; planlægning, udvikling og teknisk råd­
givning vedrørende prøveanlæg og prøvestande til 
kraft- og arbejdsmaskiner og af aggregater og kom­
ponenter heraf samt til hydrauliske indretninger og 
til aerodynamiske forsøgsindretninger og til anlæg 
til simulering af betingelser i omgivelserne. 
A 4990/80 Anm. 12. nov. 1980 kl. 12,49 
PENZYM 
UCB, société anonyme, fabrikation og handel, 4, 
Chaussée de Charleroi, Saint-Gilles-lez-
Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: diagnosepræparater til brug i laboratorier. 
A 5437/80 Anm. 8. dec. 1980 kl. 12,40 
FLAMINAIRE 
Flamair S.A., fabrikation og handel, 7, Rue Denis-
Poisson, F-75017 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
J A D A N A  
Jan Valeur Andersen og Peter Eskelund-
Hansen, handel. Møllehavevej 7, Ramløse, 3200 
Helsinge og Syvhøj vænge 122,2620 Albertslund, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger, fotografier, artikler til brug for kunstnere, 
pensler og skrivemaskiner og kontorartikler (dog 
ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateri­
aler (dog ikke apparater), billedkort, tryktyper, kli­
chéer. 
Registreringen omfatter ikke klæbemidler, herunder 
lim. 
A 5455/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 11,35 
P3-vetra 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D 4000 
Diisseldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til landbrugsformål, 
klasse 5: veterinærmedicinske produkter, farmaceu­
tiske præparater til dyrehygiejne, herunder specielt 
midler til pleje og desinficering af koyvere. 
A 5563/80 Anm. 15. dec. 1980 kl. 12,20 
DANDY DISCO 
VECATA A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30: ikke-medicinsk tyggegummi. 
A 5793/80 Anm. 29. dec. 1980 kl. 12,54 
MAGIC SAND 
Wham-O Mfg. Co., fabrikation og handel, 835, East 
El Monte Street, San Gabriel, Californien 91778, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 34. klasse 28, herunder spil og legetøj. 
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A 4499/79 Anm. 29. okt. 1979 kl. 12,30 
uhlsport 
Sportartikelfabrik Karl Uhl GmbH, fabrikation, 
Griinewaldstrasse 1, D-7460 Balingen 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 9. juni 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. S 33 
516/28 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: sportshandsker, målmandshandsker, 
sportsbeklædning, herunder målmandsbeklædning 
og træningsdragter, fritidsdragter, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande), herunder bolde og boldtilbehør (boldblærer, 
boldpumper, boldventiler og lukninger til boldventi­
ler), løbeskopigge, knopper til sportssko, herunder til 
fodboldsstøvler, bandager og skinnebesbeskyttere til 
sportsudøvere. 
A 5370/80 Anm. 4. dec. 1980 kl. 9,01 
ØKILDE 
Kjellerupegnens Mejeriselskab, handel og mæl­
keproduktion, Aalborgvej 51, Thorning, Kjel­
lerup, 
klasse 29: ost. 
A 1319/81 Anm. 25. marts 1981 kl. 9 
LA CROISSANTERIE 
Paul Kurzenberger, handel. Nygade 7, 1164 Kø­
benhavn K, 
klasse 30. 
A 1321/81 Anm. 25. marts 1981 kl. 9,02 
DIBORGHESE 
The Princess Marcella Borghese, Inc., a Corpo­
ration of the State of New York, fabrikation og 
handel, 767, Fifth Avenue, New York, N.Y., 
U.S.A., 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3, særlig parfume, parfumerivarer og eau de 
cologne. 
A 1328/81 Anm. 25. marts 1981 kl. 9,10 
MAGIC'OME 
T-Export A/S, handel, Kastanievej 6 A, 1876 
København V, 
klasse 20. 
A 1329/81 Anm. 25. marts 1981 kl. 9,11 
COMBAT 
T-Export A/S, handel, Kastanievej 6 A, 1876 
København V, 
klasse 25. 
A 1330/81 Anm. 25. marts 1981 kl. 9,12 
READI-HOME 
T-Export A/S, handel, Kastanievej 6 A, 1876 
København V, 
klasse 20. 
A 1363/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 9 
OPTOFLEX 
Firmaet Spicas ved Erik Kragh-Pedersen, opti­
kervirksomhed, H. C. Andersensvej 11,8600 Silke­
borg, 
klasserne 40 og 42. 
A 1392/81 Anm. 30. marts 1981 kl. 9 
PICAROON 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, 5100 
Odense C, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
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A 1803/80 Anm. 23. april 1980 kl. 12,52 
Hakle-Werke Hans Klenk, fabrikation og handel, 
Gassnerallee 45-47, D 6500 Mainz, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: med kosmetiske midler imprægnerede 
opfriskningsservietter og med afsminkningspræpa-
rater imprægnerede renseservietter, 
klasse 5: varer af papir, cellestof og/eller fiberluv 
som erstatning for tekstiler nemlig bind og bånd til 
sundhedspleje, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), herunder fugtige papir- og 
papvarer til hygiejniske formål indpakket i plastic­
folie, tynde plasticfolier til indpakningsbrug, plastic­
poser til brug som emballage (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 17: tynde plasticfolier til husholdningsbrug, 
klasse 21: toiletpapirrulleholdere. 
A 3304/80 Anm. 25. juli 1980 kl. 12,30 
guzzinl 
Fratelli Guzzini S.p.A., fabrikation og handel, Lo-
calitå S. Leopardo, Contrada Mattonata 60, Re-
canati (Macerata), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 8: knivsmedevarer, gafler, skeer, salatsæt 
(gafler og skeer), potage- og øseskeer, istænger, 
klasse 16: kalendere og almanakker, holdere til 
skriveblokke og skriveunderlag, papirholdere, papir­
stativer, blyantsholdere, blyantstativer, penalhuse. 
æsker til papirclips, skrivebordsgarniturer, holdere 
til tape, 
klasse 20: små møbler, hylder, konsoller, skamler og 
taburetter, bænke, rulleborde, stumtjenere, knage­
rækker, paraplystativer, spejle, nipsgenstande (ikke 
af ædelt metal eller pletteret hermed), blomsterhol­
dere (møbler), stativer og holdere til aviser, magasi­
ner, blade og til grammofonplader (møbler), billed-
stativer og billedrammer, æsker (ikke indeholdt i 
andre klasser) af plasticmaterialer, celluloid, træ, 
spanskrør, kurvefletning, rør, rav, skildpadde eller 
af perlemor, flaskereoler, 
klasse 21: små husholdsnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (ikke af ædelt metal eller pletteret hermed), 
herunder isspande, flaconer til salt, peber og sennep, 
kurve (husholdningsartikler), saltkar, peberkværne, 
sauceskåle, æggebægre, æblerivejern, bakker til 
husholdningsbrug, skåle, champagnekølere, flaco­
ner, fade, tallerkener, kopper, underkopper, tepotter 
og kaffekander, glas, herunder vand- og ølglas, store 
kander, flasker, karafler, vinkarafler, krukker, kan­
der, potter, blomstervaser, æsker (ikke indeholdt i 
andre klasser) af glas, porcelæn og keramik, dåser 
med låg til husholdningsbrug (ikke indeholdt i andre 
klasser og ikke af ædelt metal eller pletteret her­
med), toilettilbehør til anbringelse i badeværelser, 
herunder sæbeholdere, glasholdere, håndklædestæn­
ger, toiletpapirholdere, holdere til toiletbørster, 
æsker og beholdere (toilettilbehør) til vat, servietter 
og kosmetiske præparater, nipsgenstande (ikke af 
ædelt metal eller pletteret hermed), urtepotteskjule­
re af plasticmateriale, 
klasse 34: tændere (fyrtøj), askebægre, cigar- og 
cigaretetuier, tobaksdåser, alt ikke af ædelt metal 
eller pletteret hermed. 
A 5000/80 Anm. 13. nov. 1980 kl. 9,03 
DORNDORF ROYAL 
Dorndorf - Schuhfabrik GmbH & Co., fabrika­
tion og handel, Postfach 68 + 69, D-6660 Zwei-
briicken. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler. 
A 5797/80 Anm. 30. dec. 1980 kl. 10,02 
WHITE C AP 
Huhtamåki Oy, fabrikation og handel, Ratavarti-
jankatu 2, 00520 Helsingfors 52, Finland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasserne 32 og 33. 
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A 2665/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,27 
Chivas Brothers Limited, fabrikation og handel, 
111/113, Renfrew Road, Paisley, Skotland, Stor­
britannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33; whisky. 
A 1174/81 Anm. 17. marts 1981 kl. 9 
SCEPTOR 
Becton Dickinson and Company, fabrikation og 
handel, Mack Centre Drive, Paramus, New Jer­
sey 07652, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasserne 1 og 9. 
A 1180/81 Anm. 17. marts 1981 kl. 12,30 
VINA ESMERALDA 
Miguel Torres Carbo, fabrikation og handel, Co-
mercio 34, Vilafranca Del Penedés (Barcelona), 
Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin og spirituosa. 
A 1198/81 Anm. 18. marts 1981 kl. 12,30 
MEPTIDOL 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 685, Third Avenue, New York, N.Y., 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
A 1209/81 Anm. 19. marts 1981 kl. 9,08 
Forlaget Bubber v/Birte Dalgaard, handel og 
forlagsvirksomhed. Silkeborgvej 278, 8230 
Åbyhøj, 
klasserne 16 og 25. 
A 1220/81 Anm. 19. marts 1981 kl. 12,41 
UVASOL 
Firmaet E. Merck, fabrikation og handel. Frank­
furter Strasse 250, D 6100 Darmstadt, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1; opløsningsmidler til videnskabelige formål 
til anvendelse i forbindelse med ultraviolet og infra­
rød spektroskopi. 
A 1374/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 12,32 
HUMALBIN 
Nordisk Insulinlaboratorium, fabrikation og han­
del, Niels Steensensvej 1, Gentofte, 
klasse 5. 
A 1375/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 12,33 
CRYOTIN 
Nordisk Insulinlaboratorium, fabrikation og han­
del, Niels Steensensvej 1, Gentofte, 
klasse 5. 
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A 2816/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 12,49 
Quality Car Care Products, Inc., a Corporation 
of the State of California, der også driver virk­
somhed under navnet J. B. Quality Products, 
fabrikation og handel, 941, W. Huntington Drive, 
Monrovia, Californien 91006, U.S.A. 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: korrosionsmidler, kølervæsker, kemiske 
tilsætningsmidler til motordrivmidler (ikke olier og 
fedt), kemiske tilsætningsmidler til motorolier (ikke 
olier og fedt), kemiske produkter til afkoksning af 
eksplosions- og forbrændingsmotorer, kemiske pro­
dukter til blødgøring af monterede pakninger, fly­
dende afisningsmidler, herunder navnlig flydende 
midler til fjernelse af isbelægninger fra køretøjers og 
fartøjers vinduer, 
klasse 2: rustforebyggende midler i form af kemiske 
tilsætningsmidler til væsker, der strømmer gennem 
varmevekslere, fortrinsvis i køretøjer og fartøjer, 
klasse 3: rensemidler til rengøring af motorer og til 
rengøring af radiatorer i køretøjer og fartøjer, fly­
dende midler til fjernelse af snavs fra køretøjers og 
fartøjers vinduer, rustfjernende midler i form af 
kemiske tilsætningsmidler til væsker, der strømmer 
gennem varmevekslere, fortrinsvis i køretøjer og 
fartøjer, 
klasse 4; olieholdige smøremidler og silikoneholdige 
smøremidler, 
klasse 17: kemiske produkter til tætning af utæthe­
der i radiatorer og pakninger. 
A 5048/80 Anm. 17. nov. 1980 kl. 12,38 
NOVEROX 
SFS Stadler AG, fabrikation og handel, Nefen-
strasse 30, CH-9435 Heerbrugg, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: rustbeskyttelsesmidler, 
klasse 3: produkter til fjernelse af rust ved kemisk 
omdannelse. 
A 5107/80 Anm. 20. nov. 1980 kl. 9,04 
Vils,  M ors,  .  TI f .  07 76 71 86,  Denmark 
Erik Bjerregård, fabrikation og handel. Næssund­
vej 134, 7980 Vils, 
klasse 7: automatiske kalveammeanlæg. 
A 5206/80 Anm. 26. nov. 1980 kl. 9,06 
Hansa Metalwerke Aktiengesellschaft, metalin­
dustri, Sigmaringer Strasse 107, D-7000 Stuttgart 
81, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 31. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 47 533/11 Wz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 11: armaturer og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til sanitære installationer. 
A 5535/80 Anm. 12. dec. 1980 kl. 12,24 
LITTLE LE VIS 
Levi Strauss & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Two Embarca-
dero Center, San Francisco, Californien 94106, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til børn, nemlig 
benklæder, skjorter og skjortebluser. 
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A 2880/80 Anm. 2. juli 1980 kl. 12,47 A 5470/80 Anm. 10. dec. 1980 kl. 9,06 
QualityCarCare Products, Inc., a Corporation of 
the State of California, der også driver virksom­
hed under navnet J. B. Quality Products, fabri­
kation og handel, 941, W. Huntington Drive, Mon-
rovia, Californien 91006, U.S.A., 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: korrosionsmidler, kølervæsker, kemiske 
tilsætningsmidler til motordrivmidler (ikke olier og 
fedt), kemiske tilsætningsmidler til motorolier (ikke 
olier og fedt), kemiske produkter til afkoksning af 
eksplosions- og forbrændingsmotorer, kemiske pro­
dukter til blødgøring af monterede pakninger, fly­
dende afisningsmidler, herunder navnlig flydende 
midler til fjernelse af isbelægninger fra køretøjers og 
fartøjers vinduer, 
klasse 2: rustforebyggende midler i form af kemiske 
tilsætningsmidler til væsker, der strømmer gennem 
varmevekslere, fortrinsvis i køretøjer og fartøjer, 
klasse 3: rensemidler til rengøring af motorer og til 
rengøring af radiatorer i køretøjer og fartøjer, fly­
dende midler til fjernelse af snavs fra køretøjers og 
fartøjers vinduer, rustfjernende midler i form af 
kemiske tilsætningsmidler til væsker, der strømmer 
gennem varmevekslere, fortrinsvis i køretøjer og 
fartøjer, 
klasse 4: olieholdige smøremidler og silikoneholdige 
smøremidler, 
klasse 17: kemiske produkter til tætning af utæthe­
der i radiatorer og pakninger. 
Kamei-Porotherm GmbH u. Co KG, fabrikation 
og handel, Bodenstedtstrasse 4, D-6200 Wiesba-
den 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 2. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsepublikken Tyskland, nr. K 42 259/12 Wz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 12: køretøjsdele af plastic, tilbehør til køretø­
jer, nemlig nakkestøtter, hylder og handskerum, 
afdækninger til kuffertrum, hyldekonsoler, døraf-
lægningsskåle, rathylstre, spoilere, smudsafviskere, 
vindafvisere, pyntefolier af plastic til anbringelse på 
karrosseriet, skiholdre, 
klasse 20: møbler, navnlig reoler af plastic, spejlhyl­
der og telefonhylder. 
A 5516/80 Anm. 11. dec. 1980 kl. 12,45 
SILVER WING 
Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda 
Motor Co., Ltd.), fabrikation og handel, No. 27-8,6-
chome, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: motorcykler og cykler med eller uden 
hjælpemotorer samt dele og tilbehør til disse varer 
(ikke indeholdt i andre klasser). (Registreringen 
omfatter ikke transportmateriel). 
A 5585/80 Anm. 16. dec. 1980 kl. 12,45 
A 5420/80 Anm. 5. dec. 1980 kl. 12,42 
ROADTRAIN 
Layland Vehicles Limited, fabrikation og handel, 
Lancaster House, Leyland, Lancashire, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: motorkøretøjer, chassiser, karrosserier og 
førerhuse, alt til motorkøretøjer, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte 
varer. 
Severoceské keramické zåvody, nårodm pod-
nik, fabrikation og handel. Most, Tjekkoslovakiet, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 19, især keramiske rør, keramiske rørfittings 
og syrefaste keramiske varer, alt til bygningsbrug, 
ildfaste mursten, håndlavede og maskinlavede mur­
sten, chamottemateriale til støbning af stål, chamot-
testen til ovne, chamottekorn. 
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Anm. 24. sept. 1980 kl. 9 
s 
Weihermiiller & Voigtmann, GmbH, & Co. KG, 
fabrikation og salg af medicinske bandager og gum­
mistrømper, Waldsteinring 10, D-8580 Bayreuth-
St. Johannis, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 27. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. W 30 546/10 Wz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 5: elastiske medicinske kompressionsbanda-
ger, navnlig til ben. 
A 5328/80 Anm. 2. dec. 1980 kl. 12,35 
VESTENAMER 
Chemische Werke Hiils Aktiengesellschaft, fa­
brikation og handel, D 4370 Mari, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 6. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. C 29 565/1 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kemiske hjælpe- og tilsætningsstoffer til termopla­
stiske kunststoffer, særlig stabilisatorer, inhibitorer, 
midler til fremme af klæbeevnen og blødgøringsmid-
ler (ikke indeholdt i andre klasser) termoplastiske 
kunststoffer i rå tilstand i form af pulver, spåner, 
granulater, masser, dispersioner, opløsninger og 
skummasser, kemiske tilsætningsmidler (additiver) 
til mineralolier, kemiske hjælpe- og tilsætningsstof­
fer til syntetisk eller naturligt gummi, specielt 
stabilisatorer, inhibitorer, midler til fremme af klæ­
beevnen, blødgøringsmidler, midler til fremme af 
forarbejdningen, plastificeringsmidler, 
klasse 17: syntetisk gummi og/eller syntetisk fyldt 
gummi i form af baller, pulver, granulater, smuld, 
masser, dispersioner, opløsninger og skummasser. 
A 5533/80 Anm. 12. dec. 1980 kl. 12,11 
Gabriele Schramm, fabrikation og handel, Ohm-
strasse 2, D-8060 Dachau, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 12. juni 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. Sch 28 550/25 Wz, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 25: gymnastik- og sportsbeklædning, her­
under gymnastik- og sportssko, 
klasse 41: sportsundervisning. 
A 5546/80 Anm. 12. dec. 1980 kl. 12,44 
PERDIGAO 
Perdigåo S.A. Comércio E Industria, fabrikation, 
Rue do Comercio, 39, Videira - Santa Catarina, 
Brasilien, 
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A 4199/80 Anm. 24. sept. 1980 kl. 12,37 A 4871/80 Anm. 5. nov. 1980 kl. 12,41 
Barasingha 
Fabrique Nationale Herstal en abrégé »FN«, 
société anonyme, fabrikation og handel, 4400 Her-
stal, Belgien 
fortrinsret er begært fra den 3. april 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Beneluxlandenes varemærkekontor under nr. 
635890, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 13: skydevåben, ammunition, projektiler, 
sprængstoffer, fyrværkerigenstande, jagtudstyr, 
nemlig etuier og hylstre til skydevåben, patronhyl­
stre og -tasker, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj, 
især sportsbeklædnings- og fritidsbeklædningsgen-
stande, herunder vævede, tricotvævede og strikkede, 
især overtræksdragter, korte og lange bukser til 
sport, tricot'er, pullovers, beklædningsgenstande til 
tennis-, ski- og golfbrug, beklædningsgenstande til 
al slags vejr, handsker, huer, hætter, kasketter, 
pandebånd, badebukser, badedragter, sportsfodtøj, 
fritidsfodtøj, langskaftede støvler, slippers, tøfler, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), herunder ar­
tikler til brug under fysiske øvelser, de nævnte 
sportsartikler især til brug ved bueskydning, tennis, 
badminton, golf, jagt og fiskeri samt bolde til brug 
under sportsudøvelse. 




Uden tilsætning af farvestoffer og 
konserveringsmidler. Lavt kulsyreindhold 
• Stort indhold af druesukker ^ 
iititrffysnort 
Produceret under stadig laboratorie-kontrol med henblik på vandkvalitet. 
saltindhold og næringsværdi Laboratonechet, cand pharm 
H J Veistrup 
Nærings- Pr. Pr. Anbefalet daglig 
værdi 100 g tlaske dosis pr 1000 kJ 
Kalium 25 mg 85 mg 250 mg 
Natrium 29 mg 95 mg 250 mg 
Magnesium 6 mg 20 mg 40 mg 
Calcium 5 mg 15 mg 150 mg 
Phosphor 14 mg 45 mg 150 mg 
Glucose 5 g 16 g 
Saccharose 4 g 13 g 
Energiindhold 150 kJ 500 kJ 
Ingredienser * • • Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Mag-
Vand, Glucose, Saccharose, Kulsyre. MINERALVAND nesiumchlorid. Ascorbinsyre. Cal-
Citronsyre, Mononatriumphosphat 33 cl ciumchlorid. Aromastofter 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­






Estee Lauder Cosmetics Ltd., fabrikation og han­
del, 161, Commander Boulevard, Agincourt, 
Ontario, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: læbestifter, ansigtspudder, créme rouge og 
tør rouge, mascara, øjensminke, hudrenseolie, kos­
metisk hudlotion, kosmetisk ansigtscréme, kosme­
tisk øjencréme, ansigtsmasker i crémeform, toilet­
vand, parfume og kosmetisk håndlotion. 
A 5299/80 Anm. 1. dec. 1980 kl. 12,35 
shindaiwa 
Shindaiwa Kogyo Company, Ltd., fabrikation og 
handel, 16-28, Eba Minami 2-chome, Naka-ku, 
Hiroshima-City, Hiroshima-Pref., Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7, herunder svejsemaskiner, kædesave, pum­
per (ikke indeholdt i andre klasser), spåntagende 
maskiner, børsteskæremaskiner, slibemaskiner til 
savtænder, slibemaskiner (herunder sandblæsema-
skiner) og hejsespil omfattende kraftmaskiner og/el-
ler motorer, elektriske generatorer, som omfatter 
kraftmaskiner. 
A 1263/81 Anm. 23. marts 1981 kl. 9,16 
GLYCO-SPRIT 
Ib G. Holm, handel- og entreprenørvirksomhed, 
Holbækvej 223, 4100 Ringsted, 
klasse 1: væske beregnet til frysepunktsænkning i 
vand, 
klasse 37. 
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A 165/81 Anm. 13. jan. 1981 kl. 12,46 
CORSAR 
Ford Werke AG, fabrikation og handel, Ottoplatz 
2, 5000 Køln 21, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 8. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. 1009500, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 12: motorkøretøjer og dele (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
A 1170/81 Anm. 16. marts 1981 kl. 12,54 
LORUS 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten, der tillige 
driver virksomhed i navnet K. Hattori & Co., Ltd., 
fabrikation og handel, 5-11, 4-chome, Ginza, Chuo-
ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 35 og 37. 
A 1171/81 Anm. 16. marts 1981 kl. 12,55 
SEIKO 
Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten, der tillige 
driver virksomhed i navnet K. Hattori & Co., 
Ltd., fabrikation og handel, 5-11, 4-chome, Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 35 og 37. 
A 1428/81 Anm. 31. marts 1981 kl. 12,45 
roraiprcmms 
BffOSI-WIOCMnONAl 
The Irwing-Cloud Publishing Company, fabrika­
tion og handel, 7300, North Cicero Avenue, 
Chicago, Illinois 60646, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16 og 41. 
A 1429/81 Anm. 31. marts 1981 kl. 12,46 
NUTRIC OMP 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, Carl-Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: sterile infusionsopløsninger. 
A 1433/81 Anm. 1. april 1981 kl. 9,02 
Fynsk reklame 
omdeling 
Fyens Stiftstidende A/S, bladudgivervirksomhed. 
Jernbanegade 1, 5100 Odense C, 
klasse 35. 
A 1434/81 Anm. 1. april 1981 kl. 12 
PROMINDSA 
Productos Minerales para la Industria, S.A. 
(PROMINDSA), fabrikation og handel, Henao 7, 
Bilbao (9), Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 1. 
A 1444/81 Anm. 1. april 1981 kl. 12,41 
CLOVITE 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 685, Third Avenue, New York, N.Y., 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: vitamintilskud til veterinærmedicinsk 
brug. 
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A 927/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 11,20 
Skandjuice AB, import, eksport og distribution af 
levnedsmidler, Dalhemsvågen 26, 14146 Hud­
dinge, Sverige, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 32: juice fremstillet af brasilianske råvarer. 
A 1267/81 Anm. 23. marts 1981 kl. 12,30 
CARNATION STRONG 
Carnation Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 5045, Wilshire 
Boulevard, Los Angeles, Californien, U.S.A. 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: vitaminer til dyr, hygiejnebælter, utøjs-
halsbånd til dyr, loppepulver, -spray og -shampoo, 
klasse 18: halsbånd til dyr, helt eller hovedsagelig af 
uædelt metal, snore af læder til dyr, mundkurve af 
metal eller læder til dyr og seletøj til dyr, dækkener 
til dyr, beklædninger til dyr af tekstil, læder eller 
kunstlæder, 
klasse 20: affaldsbakker af plastic til dyr, kurve til 
hunde, katte og andre små dyr, 
klasse 21: kamme og børster til dyr, hundeskåle af 
keramik, plastic og aluminium, 
klasse 28: legetøj til dyr og tyggeredskaber til hunde 
(legetøj). 
A 1074/81 Anm. 10. marts 1981 kl. 12,43 A 1318/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 12,48 
DURA-TUBE 
Ligthning Bolt International, Inc., a Corporation 
of the State of Delaware, handel, 1550, So. Pasific 
Coast Highway, Laguna Beach, Californien 
92651, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især skjorter, shorts, badedragter, ski­
dragter, træningsdragter og jogging-sæt, hatte, san­
daler, trikotagevarer (beklædning), alt til mænd, 
kvinder og børn, 
klasse 28, især brædder til surfriding (sportsarti­
kel), ski og rullebrædder (sportsartikel). 
Wells Manufacturing Company, a Corporation of 
the State of Illinois, fabrikation og handel, 7800, 
North Austin Avenue, Skokie, Illinois 60077, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 6. 
A 1334/81 Anm. 25. marts 1981 kl. 12,30 
DROGENIL 
Schering Corporation, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 1454/81 Anm. 2. april 1981 kl. 9,04 
CUTTING-LIFT 
Bella Vista Frisørartikler A/S, fabrikation og han­
del, Sortenborgvej 1, 8600 SUkeborg, 
klasse 3: permanent-væske. 
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A 1051/81 Anm. 9. marts 1981 kl. 12,45 
7 ......... 
iuiddiny for tomorrow 
Alkon Corporation, a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 25, Power 
Avenue, Wayne, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7, herunder hydrauliske og pneumatiske 
kraftkomponenter (maskiner henholdsvis maskinde-
le), nemlig cylindre, boreaggregater og ventiler og 
ventilaggregater, herunder ventiler til kontrol og 
regulering af gennemstrømningshastigheden af væ­
sker eller luftarter og afmåling af gennemstrøm­
ningshastigheden heraf. 
A 1335/81 Anm. 25. marts 1981 kl. 12,31 
EULEXIN 
Schering Corporation, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 1469/81 Anm. 3. april 1981 kl. 9 
RI-BOL 
Svendborg Ri-bol og Kemikalieforretning ved 
Svend Møller Pedersen, handel. Ravnemøllevej 
1 a, 5700 Svendborg, 
klasse 3: opvaske- og rengøringsmidler. 
A 1471/81 Anm. 3. april 1981 kl. 11,25 
Fona Radio A/S, handel, Marielundvej 28, 2730 
Herlev, 
klasse 9. 
A 1472/81 Anm. 3. april 1981 kl. 12 
PAINTMATE 
The Black and Decker Manufacturing Compa­
ny, fabrikation og handel, 701, E. Joppa Road, 
Towson, Maryland 21204, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 2. 
A 1474/81 Anm. 3. april 1981 kl. 12,25 
GLUMAL 
Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd., fabrikation og 
handel, No. 6-1, 1-chome, Ohte-machi, Chiyoda-
ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: sårmidler. 
A 1477/81 Anm. 3. april 1981 kl. 12,38 
PHOSTROGEN 
Phostrogen Limited, fabrikation og handel, Cor-
wen, Merioneth, North Wales, Storbritannien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1: naturlige og kunstige gødningsmidler samt 
kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, have-
brugs- og skovbrugsøjemed. 
A 1479/81 Anm. 3. april 1981 kl. 12,30 
ORAGE 
Parex S.A., fabrikation og handel, 3, Rue de la 
Muse, Geneve, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 1481/81 Anm. 3. april 1981 kl. 12,35 
GLENFERN 
MACDONALD GREENLEES LIMITED, fabrika-
tion og handel, Palmerston House, 39, Palmerston 
Place, Edinburgh EH12 5BH, Skotland, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, 
klasse 33: skotsk whisky. 
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A 1344/81 Anm. 26. marts 1981 kl. 9,02 
SVEND AAGES 
MINUT-TRANS 
Svend Aage Rasmussen, vogmandsvirksomhed, 
Jarnøvej 25 c, 4700 Næstved, 
klasse 39; transport- og afleveringsvirksomhed. 
A 1351/81 Anm. 26. marts 1981 kl. 9,09 
ELECSTER 
Elecster Oy, fabrikation og handel, 37800 Toijala, 
Finland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasserne 11 og 17. 
A 1352/81 Anm. 26. marts 1981 kl. 9,11 
Svend Christensen, handel, Klokkerbakken 34, 
8210 Århus V, 
klasse 22: sejl til sejlbåde. 
A 1357/81 Anm. 26. marts 1981 kl. 12,36 
CELIPTIUM 
SANOFI, fabrikation og handel, 40, Avenue Geor­
ge V, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5, især farmaceutiske produkter og speciali­
teter. 
A 1387/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 12,46 
CHIMO 
Handelsbolaget Navy-Gar, import og handel, 
Ostra Hamngatan 19 A, 411 10 Goteborg, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 12; cykler. 
23.9.81 
A 2219/81 Anm. 25. maj 1981 kl. 12,30 
OMNI 
Liggett Group Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 100, Paragon Drive, Mont-
vale, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigaretter. 
A 1400/81 Anm. 30. marts 1981 kl. 12,45 
PUELCHE 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
A 1401/81 Anm. 30. marts 1981 kl. 12,46 
BLOCOTIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; farmaceutiske præparater. 
A 1402/81 Anm. 30. marts 1981 kl. 12,47 
NEOVALGIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; farmaceutiske præparater. 
A 1480/81 Anm. 3. april 1981 kl. 12,34 
CAJAC VOGUE 
Carl Jacobsen Garn A/S, fabrikation og handel, 
Classensgade 71, København, 
klasse 23. 
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A 1359/81 Anm. 26. marts 1981 kl. 12,38 
POWDER PUFF 
CAROLINA ENTERPRISES, INC., a corpora-
tion of the State of North Carolina, fabrikation og 
handel, 41, Madison Avenue, New York 6, N.Y., 
10010, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12, herunder befordringsmidler til børn (ikke 
legetøj), 
klasse 28, herunder legetøj og spil samt befordrings­
midler til brug for børn (legetøj). 
A 1378/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 12,35 
MITRELLE 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SW1P 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 22: ubearbejdet fibermateriale til tekstilfa­
brikation, 
klasse 23: tråd og garn. 
A 1418/81 Anm. 31. marts 1981 kl. 12,35 
THOMAESYGON 
Dr. Karl Thomae GmbH, fabrikation og handel, 
Birkendorfer Strasse 65, D-7950 Biberach 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 1462/81 Anm. 2. april 1981 kl. 12,50 
Zeiss Ikon AG, fabrikation, Dornhaldenstrasse 5, 
7000 Stuttgart 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6. 
A 1464/81 Anm. 2. april 1981 kl. 12,52 
NITRODISC 
G.D. Searle & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, Niles Avenue and Searle 
Parkway, Skokie, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5. 
A 1466/81 Anm. 2. april 1981 kl. 12,54 
AZAVENT 
May & Baker Ltd., fabrikation og handel. Dagen-
ham, Essex RM10 7XS, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer, 
alt til human brug og til veterinærmedicinsk brug. 
A 1482/81 Anm. 3. april 1981 kl. 12,36 
STORNOPHONE 
Storno A/S, fabrikation og handel. Artillerivej 126, 
København, 
klasserne 9 og 38. 
A 1491/81 Anm. 6. april 1981 kl. 9,01 
PUDSLET 
Superlet ApS, handel, Kissendrupvej 50, 4640 
Fakse, 
klasse 3: pudsemidler. 
A 1556/81 Anm. 8. april 1981 kl. 12,32 
GUHDO 
GUHDO-Werk Herbert Dorken, fabrikation og 
handel, Elbringhausen 10, D 5632 Wermelskir-
chen 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: maskinværktøj, save (maskinværktøj), de 
nævnte varer også med hårdmetaloverflader, 
klasse 8: håndværktøj, save (håndværktøj), de 
nævnte varer også med hårdmetaloverflader. 
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A 1370/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 9,07 A 1445/81 Anm. 1. april 1981 kl. 12,42 
DIRIGO 
G DIRIGO ELECTRONICS 
Dirigo Electronics ApS, handel, Bjergegade 24, 
5000 Odense C, 
klasse 9: apparater og instrumenter til vejning, 
måling, signalering, kontrol, livredning og undervis­
ning, 
klasserne 11 og 37. 
A 1410/81 Anm. 31. marts 1981 kl. 12,27 
(the limited) 
Limco Investments, Inc., fabrikation og handel, 
2625, Concord Pike, Wilmington, Delaware 
19803, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 25 og 42. 
A 1439/81 Anm. 1. april 1981 kl. 12,36 
DISPENSOPAC 
AB Tranås Rostfria, fabrikation og handel, Box 21, 
S-573 01 Tranås 1, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 21. 
A 1442/81 Anm. 1. april 1981 kl. 12,39 
AZOQUIL 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SW1P 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og medicinske præparater 
og stoffer. 
INTER-RISK 
B.V. Factor-Maatschappij Nedeiland, handel og 
finansiel virksomhed, WUlem II Straat 31, 5038 BA 
Tilburg, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 36: finansiel virksomhed, herunder finan­
siering af fordringer i forbindelse med salg af varer 
eller ydelser af tjenester til dækning af risikoen for 
manglende betaling og lignende. 
A 1448/81 Anm. 1. april 1981 kl. 12,45 
ASID BONZ 
Hoechst Aktiengesselschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, 
klasse 31: foderstoffer. 
A 1449/81 Anm. 1. april 1981 kl. 12,46 
SERVISOL 
Deb Chemical Proprietaries Limited, fabrikation 
og handel. Forfar Works, Spencer Road, Belper, 
Derby, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 4: industrielle olier og smøremidler. 
A 1495/81 Anm. 6. april 1981 kl. 11,50 
A. Falkenberg A/S, handel. Åbenråvej 13, 6340 
Kruså, 
klasserne 12, 16 og 41. 
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A 1412/81 Anm. 31. marts 1981 kl. 12,29 
SABA ULTRACOLOR 
Saba GmbH, fabrikation og handel, Postfach 2060 
7730 Villingen-Schwenningen 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: farvefjernsynsapparater, apparater til 
modtagelse og gengivelse af farvebilledebærebølger 
samt dele til disse varer. 
A 1519/81 Anm. 7. april 1981 kl. 9,01 
holder kulden ude! 
Lars Thye, arkitektvirksomhed, Romancevej 15 B, 
2730 Herlev, 
klasserne 6 og 19. 
A 1422/81 Anm. 31. marts 1981 kl. 12,39 
A 1521/81 Anm. 7. april 1981 kl. 10 
leux i|aj>es 
vin rouge de table 
MIS EN BOUTB11E EN FRANCE 
PAR CA SODE re DES VINS DE Ff?ANC6 132 20 
WI COHTBffS 1 PJ*T 8 a 0Z 
AiCOHOL 12.5 % 
BY VOIUME 
Société des Vins de France, société anonyme, 
fabrikation og handel, F-13220 Cbateauneuf les 
Martigues, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 27. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 589,544, 




Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 15. december 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 35707/10 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 10: medicinske og elektromedicinske appara­
ter, redskaber og instrumenter, medicinske røntgen­
apparater, dele af alle forannævnte apparater, red­
skaber og instrumenter. 
A 1546/81 Anm. 8. april 1981 kl. 9 
AUTOSTICK 
O. G. Hoyer A/S, handel, Søren Nymarksvej 13, 
8270 Højbjerg, 
klasse 7: maskiner til automatisk isætning af ispin­
de i iscremeprodukter. 
A 1503/81 Anm. 6. april 1981 kl. 12,31 
KARNEVAL 
Nidar Bergene A/S, fabrikation og handel, Køben-
havngaten 11, Oslo 5, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: konfekture varer. 
A 1518/81 Anm. 7. april 1981 kl. 9 
KIP-LET 
K.I. Olsen & Co. A/S, handel, Roholmsvej 15, 
2620 Albertslund, 
klasse 16. 
A 1554/81 Anm. 8. april 1981 kl. 12,35 
CEWELL 
Conrad Scholtz AG, fabrikation og handel. Am 
Stadtrand 55-59, 2000 Hamburg 70, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 25. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. Sch 28 790/7 Wz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7: båndtransportører (maskiner) og dele der­
til, især transportbånd, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed, især rådgivning, 
konstruktionsplanlægning og teknisk overvågning 
ved bygning og betjening af båndtransportøranlæg. 
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A 1426/81 Anm. 31. marts 1981 kl. 12,43 
WAFERTRAC 
GCA CORPORATION, a Corporation of the Sta­
te of Delaware, fabrikation og handel, Burlington 
Road, Bedford, Massachusetts 01730, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 7, 9 og 11. 
A 1427/81 Anm. 31. marts 1981 kl. 12,44 
DSW WAFER STEPPER 
GCA CORPORATION, a Corporation of the Sta­
te of Delaware, fabrikation og handel, Burlington 
Road, Bedford, Massachusetts 01730, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9. 
A 1440/81 Anm. 1. april 1981 kl. 12,37 
CANESORB 
Baltimore Aircoil-Chemviron S.A., fabrikation og 
handel, 1135, Chaussee de Waterloo, B-1180 
Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, 
klasse 42, især ingeniørmæssig og rådgivningsmæs­
sig bistand ved projekter i forbindelse med affarv­
ning af sukker og sukkerraffinering. 
A 1452/81 Anm. 2. april 1981 kl. 9,03 
©TORTRIXi 
A 1572/81 Anm. 9. april 1981 kl. 12,40 
HISTOR 
Sigma Coatings B.V., fabrikation ég handel, Am-
sterdamseweg 14, Uithoorn, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farver og farvestoffer, 
bejdsemidler, naturlig harpiks, bladmetaller og me­
talpulver til brug for malere og dekoratører. 
A 1573/81 Anm. 9. april 1981 kl. 12,41 
SIGMULTO 
Sigma Coatings B.V., fabrikation og handel, Am-
sterdamseweg 14, Uithoorn, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farver og farvestoffer, 
bejdsemidler, naturlig harpiks, bladmetaller og me­
talpulver til brug for malere og dekoratører. 
A 1574/81 Anm. 9. april 1981 kl. 12,42 
SIGMAPLANE 
Sigma Coatings B.V., fabrikation og handel, Am-
sterdamseweg 14, Uithoorn, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farver og farvestoffer, 
bejdsemidler, naturlig harpiks, bladmetaller og me­
talpulver til brug for malere og dekoratører. 
Tortrix A/S, fabrikation, Damhaven 5, 7100 Vejle, 
klasse 7. 
A 1564/81 Anm. 9. april 1981 kl. 9,05 
GALVA-PAC 300 
S. Dyrup & Co. A/S, fabrikation og handel. 
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, 
klasse 2. 
A 1575/81 Anm. 9. april 1981 kl. 12,43 
LILY BTD 
Sigma Coatings B.V., fabrikation og handel, Am-
sterdamseweg 14, Uithoorn, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farver og farvestoffer, 
bejdsemidler, naturlig harpiks, bladmetaller og me­
talpulver til brug for malere og dekoratører. 
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A 1494/81 Anm. 6. april 1981 kl. 11,25 A 1499/81 Anm. 6. april 1981 kl. 12,27 
ttucken 
(øtmrgfer 
P.P. Enterprise v. Peder Pedersen, handel og 
restaurationsvirksomhed, Særeng 9, Lisbjerg, 8200 
Århus N, 
FRUGHETTI 
Katjes Fassin GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Goebelstrasse 3, 4240 Emmerich, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 12. november 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland, under 
nr. K 42 700/30 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: sukkervarer, herunder frugtgummi, vin­
gummi og lakrids. 
klasse 29: færdigtilberedte retter, herunder ham­
burgers og tilberedte kyllinger, 
klasse 30: færdigtilberedte retter, herunder ham­
burgers, 
klasse 42, herunder grillbar- og restaurationsvirk­
somhed. 
A 1496/81 Anm. 6. april 1981 kl. 12 
A 1511/81 Anm. 6. april 1981 kl. 12,39 
NUTRASWEET 
G.D. Searle & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, Niles Avenue and Searle 
Parkway, Skokie, Illinois, U.S.A., 




Ingvar Nilsson, fabrikation og handel. Gamle-
dammvågen 14, S-302 41 Halmstad, Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 3. 
A 1498/81 Anm. 6. april 1981 kl. 12,26 
CROAKIES 
Life-Link International, Inc., a Corporation of 
the State of Wyoming, fabrikation og handel, P.O. 
Box 345, Wilson, Wyoming 83014, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: brilleholdere. 
klasse 1, herunder nærende kunstige sødestoffer, 
klasse 5. 
A 1607/81 Anm. 10. april 1981 kl. 12,35 
AVARTE 
Avarte Oy, fabrikation og handel, Telakkakatu 3, 
00150 Helsingfors 15, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 13A/81 pag. 220 




Flemming Hvidt Møbelarkitektfirma A/S, møbel­
arkitektvirksomhed, Classensgade 25 A, Køben­
havn, 
klasse 20: møbler. 
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